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Señores miembros del Jurado, presento ante Uds. la tesis titulada “Control de 
Inventarios y su Implicancia en la Determinación de los Costos de Producción en 
las Empresas Industriales Gráficas del Distrito de Lima, 2015”,  con la finalidad de 
determinar la importancia del empleo del control de inventarios y la técnica de 
costos de producción en las empresas gráficas y dar cumplimiento al Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Título de 
Profesional de Contador Público. 
Este estudio consta de siete capítulos: Capítulo I: Introducción, Capítulo II: 
Método, Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: Conclusión, 
Capítulo VI: Recomendaciones y finalmente Capítulo VII: Referencias y anexos. 
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Control de Inventarios y su Implicancia en la Determinación de los Costos de 
Producción en las Empresas Industriales Gráficas del Distrito de Lima, 2015; ha 
dado respuesta al problema ¿cómo el control de inventarios tiene implicancia en 
la determinación de los costos de producción en las empresas industriales 
gráficas del distrito de Lima, 2015?, cuyo objetivo general ha sido investigar cómo 
el control de inventarios tiene implicancia en la determinación de los costos de 
producción.  La metodología empleada ha sido cuantitativa, porque se 
recolectaron datos en base a la encuesta para probar la hipótesis, con diseño no 
experimental, transversal, estudio tipo explicativo, con una población de 85 
personas y una muestra de 70 personas, aplicando la encuesta a los 
responsables directamente del proceso productivo en las empresas industriales 
gráficas del distrito de Lima, por lo cual entre los resultados con la prueba 
estadística del Chi cuadrado se ha obtenido que el valor del X²t con 4 grados de 
libertad y un nivel de significancia 5% es de 9.488 (bilateral de 0,000); lo cual 
indicaría que si existe una correlación positiva.  Luego ante las evidencias 
estadísticas presentadas, que, como el valor del X²c es mayor al X²t (82,335> 
9.488), entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; 
concluyendo que el control de inventarios si tendría implicancia en la 
determinación de los costos de producción en las empresas industriales gráficas 
del distrito de Lima. 











Inventory control and its implication in the production costs determination of the 
graphics industrial companies of the Lima District, 2015; It has responded to the 
problem: How inventory control has implication in the production cost 
determination of the graphic industrial companies of the Lima District at 2015?, 
whose overall objective has been to investigate how inventory control has 
implication in the production costs determination. The used methodology has been 
quantitative, because data were collected based on the survey in order to test the 
hypothesis, not experimental design, transversal, explanatory study, with a 
population of 85 persons and a sample of 70 people, applying the survey to the 
directly managers of the manufacturing process  in graphics industrial companies 
of the Lima District, by which the results with the Chi-square statistical test has 
been obtained that the X²t value with 4 degrees of freedom and a significance 
level of 5% is 9.488 (bilateral of 0.000); which would indicate that there is a 
positive correlation.   Then with the statistical evidence presented, and as the 
value of the X²c is higher than the X²t (82,335 > 9.488), then we reject the null 
hypothesis and accept the alternative hypothesis; concluding that the inventory 
control would have implication in the production costs determination of the 
graphics industrial companies of the Lima District. 
Keywords: control, inventories, costs, production, implication. 
 
 
 
 
 
 
